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 KATA PENGANTAR 
 
Pendidikan karakter dewasa ini menjadi perhatian 
khusus pemerintah. Pemerintah meyakini bahwa dengan 
pendidikan karakter akan membangun sebuah bangsa 
bermartabat yang mampu bersaing dengan negara lain. 
Perilaku korupsi, tawuran, pergaulan bebas, sampai 
pada penyalahgunaan obat terlarang menjadi cerminan 
degradasi moral bangsa indonesia saat ini. Pemuda 
sebagai generasi penerus bangsa, dihadapkan dengan 
masalah masalah penurunan moral yang akan 
berdampak pada eksistensi bangsa indonesia. 
Sekolah Menengah Kejuruan sebagai bagian dari 
implementasi pendidikan karakter pemerintah, 
mempunyai peran tersendiri dalam melaksanakan 
program pendidikan karakter. SMK yang berperan dalam 
mempersiapkan kompetensi siswa memasuki dunia 
usaha dan industri, menyisipkan pendidikan karakter 
dengan soft skills yang akan menunjang keterserapan 
siswa memasuki industri, karena penelitian 
menunjukkan bahawa ketrampilan soft skills berperan 
besar dalam keberhasilan seseorang. 
Pelaksanaan program pendidikan soft skills/ 
karakter di sekolah perlu dilaksanakan sebuah evaluasi, 
dengan tujuan agar terukur ketercapaiannya, dan  
tindak lanjut, sehingga dapat memberikan dampak yang 
maksimal kepada pelaksanaan program pendidikan soft 
skills disekolah dan pada akhirnya akan berpengaruh 







The purpose of this research is to know the success rate of soft skills 
education program of Engineering Department of SMK Negeri 2 
Salatiga: 1) Planning of soft skills education program, 2) Organizing 
soft skills education program, 3) Actuating soft skill education 
program, 4) Controlling soft skills education program. Supporting 
and inhibiting factors and program influences: 1) Positive according 
to goal, 2) Positive out of purpose, 3) Negative out of purpose. This 
research is evaluative research by using evaluation model of goal free 
evaluation model. Data collection was done by observation, interview 
and documentation, data analysis technique using triangulation of 
data. In evaluating the program using the POAC management 
function (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). The results 
showed that not all POAC management functions implemented in the 
soft skills education organization and soft skills education program 
had no effect on the absorption of graduates, but had a positive effect 
on improving students' discipline in school and on improving school 
academic achievement. This evaluation provides input that the 
stages of organizational management functions should be applied to 
the implementation of soft skills education management in the field 
of machining engineering, in order to give a positive influence on the 




















Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
program program pendidikan soft skills Jurusan Teknik Pemesinan 
SMK Negeri 2 Salatiga : 1)Planning program pendidikan soft skills, 
2)Organizing program pendidikan soft skills, 3)Actuating program 
pendidikan soft skill, 4)Controlling program pendidikan soft skills. 
Faktor pendukung dan penghambat serta pengaruh program : 1) 
Positif sesuai tujuan, 2) Positif diluar tujuan, 3) Negatif diluar 
tujuan. Penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan 
menggunakan model evaluasi goal free evaluation model. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara 
dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan trianggulasi 
data. Dalam mengevaluasi program mengunakan fungsi manajemen 
POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tidak semua fungsi manajemen POAC 
dilaksanakan dalam organisasi pendidikan soft skills dan program 
pendidikan soft skills tidak berpengaruh pada keterserapan tamatan 
,tetapi berpengaruh positif pada peningkatan kedisiplinan siswa 
disekolah dan pada peningkatan prestasi akademik sekolah. 
Evaluasi ini memberikan masukan bahwa tahapan-tahapan fungsi 
manajemen organisasi harus diterapkan pada pelaksanaan 
manajemen pendidikan soft skills di jurusan teknik pemesinan, agar 
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